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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kandungan logam berat merkuri (Hg) dalam sedimen dengan tekstur sedimen
di perairan Sungai Rasian, Kabupaten Aceh Selatan. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2015. Kadar Merkuri (Hg) dianalisis
menggunakan AAS pada Laboratorium BARISTAND dan tekstur sedimen dianalisis menggunakan saringan bertingkat pada
Laboratorium Terpadu, Fakultas Kelautan dan Perikanan (FKP), Universitas Syiah Kuala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
nilai kadar logam berat (Hg) tidak berhubungan erat dengan tekstur sedimen, dimana nilai R2=0,006, bagaimanapun diperoleh
bahwa kadar merkuri (Hg) semakin tinggi jika tekstur sedimen semakin halus. Kandungan merkuri tertinggi terletak pada stasiun 4
yaitu dibagian laut dengan nilai 0,1964 ppm, sedangkan nilai merkuri terendah terdapat pada stasiun 3 yaitu di muara sungai dengan
nilai 0,0644 ppm.
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